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Kız Kulesi'ni gezmek
3 gün boyunca bedava
KARTALLAR ORADAYDI
Kız Kulesi'nin açılış törenine Beşiktaş 
Futbol takımının antrenörü Ziya Doğan, 
Teknik Direktör Scala ve Başkan Serdar 
Bilgili de katıldı.
KIZ  Kulesi, 3 gün sürecek açılışşenlikleri sonrasında bugün, yarın ve pazartesi günü İstanbullulara 
ücretsiz hizmet verecek. Kabataş ve 
Salacaktan kuleye ücretsiz 
gidecek vatandaşlar, bir 
alkolsüz içkiyi de ücretsiz 
içebilecek.
Turizm Bakanı Erkan 
Mumcu, kokteylde Kız Kulesi 
şapkasını takarak poz 
vermesini isteyen 
gazetecilere“ Arkadaşlar 
kusura bakmayın. Bana 
ukâlâ diyorlar ama haber 
fotoğrafı dizayn edilmez” 
diye karşılık verdi. Mumcu,
“Kuleyi nasıl buldunuz?” 
sorusuna da “Geldiğimden beri ışık ve 
flaşlardan 35 santimetre önümü bile 
görmeye fırsatım olmadı” yanıtını verdi. 
Mumcu hediyelik eşya standından 
çocuklarına tanesi 3'er milyon liradan Kız 
Kulesi resimli iki kupa aldı.
K izlar nerede?
Kulenin balkonuna çıkınca “Kuleye 
çıktık, kızlar nerede?” diye espri yapan 
Mumcu, burada gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. Mumcu, açılış konuşmasında 
Prag, Paris, Londra, Barcelona gibi kentlerin 
Türkiye'nin toplam turizm gelirinden daha 
fazla turizm geliri elde ettiklerini belirterek 
“İstanbul'un bu kentler arasında yer almaya 
son derece hazır olduğu görüşündeyim.
I  arihı Kız K 
Turizm Bakam \ 
Mumcu'nur, da kal 
görkemli bir törenle ö 
akşam hizmete i 
Politikaalar, isada- 
’ sporcular ve sanaiç
YILMAZ GELEMEDİ
Açılışta Kız Kulesi'nin işletmecisi Hamoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Hamoğlu (solda), Turizm Bakanı Mumcu ve işadamı Hüseyin Bayraktar, İstanbul ve turizm 
üzerine sohbet ettiler. Törene geleceği bilinen Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz ise 
programındaki değişiklik nedeniyle gelemedi.
İstanbul kentinde her şey var, ancak bunları 
turizm ürününe dönüştürecek proseslere 
ihtiyacımız var” dedi.
Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan eserler 
çalındığı geceye Bülent Akarcalı, Lütfullah 
Kayalar, Mukadder Başeğmez, Aydın
Ayaydın gibi politikacıların yanı sıra Sakıp 
Sabancı, Halis Toprak ve Hüseyin 
Bayraktar'ın da aralarında yer aldığı 
işadamları, Üsküdar Belediye Başkanı 
Yılmaz Bayat ve sanatçılar katıldı.
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